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INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2016




KUALIFIKASI GURU GURU MENURUT USIA































































































Rincian Dana Transfer Daerah
Bidang pendidikan
Persentase Anggaran Pendidikan
(di luar transfer daerah)






2013 2014 2015 2016
Harapan Lama Sekolah Rerata Lama Sekolah
NASIONAL














































































SD SMP SMA SMK
≥D4/S1 <D4/S1
90,3% 92,8% 96,8% 93,1%
9,7% 7,2% 3,2% 6,9%

















15.174 6.872 3.547 
2.984 
9.580 4.400 1.998 
3.154 



































































Trend Alokasi Anggaran Pendidikan
dalam APBD
Sumber: PDSPK, verifikasi November 2017
Sumber: BPS, Oktober 2017
Sumber: PDSPK, Verifikasi November 2017
Sumber: Kemdagri, November 2017 (diolah)
Sumber: Kemendikbud, November 2017
Sumber: BPPB, November 2017
Sumber: sipintar.web.id, Desember 2017 Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Ditjen GTK, 2016
Sumber: Ditjen GTK, 2017 Sumber: Ditjen GTK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Puspendik, November 2017 Sumber: Puspendik, November 2017
Sumber: BAN-PNF, November 2017
Sumber: BAN-S/M, Desember 2017
Sumber: Ditjen GTK, November 2017
Sumber: Kemendikbud, September 2017
70,18
SD SMP SMA SMK
Penerima 5,9% 9,4% 71,7% 11,7%




























Nas. 54,33 58,25 61,74 58,30






Sumber: Puspendik, November 2017
DAK Fisik 0,0 M
TPG 1.385,5 M
Tamsil 14,3 M
Tunjangan Khusus Guru 0,0 M








Sumber: Ditjen Kebudayaan, November 2017
158.032    
814.562    
360.840    
170.003    
219.237    
5.603        
1.728.277 
91.754     
8.823       
39.887     
19.492     
11.307     
11.109     
1.136       
25.577       
11.692       
5.656         
6.280         
1.311         
50.516       
9.250    
4.547    
2.477    
1.073    
488       
580       
85         
SD SMP SMA SMK
PUTUS 
SEKOLAH
973    1.080 606    2.690   













128    
-     
SKOR A.K.S.I.
BACA MAT SAINS
Prov 39,74 32,03 34,80
Nas. 39,90 31,53 34,75
Sumber: Puspendik, 2017
Nas. 76,65 86,69 85,65 92,61
2016
SD SMP SMA SMK
1:20 1:19 1:15 1:20
SD SMP SMA SMK
1:45 1:39 1:37 1:89
SD SMP SMA SMK
1:28 1:31 1:30 1:30












Rumah Budaya Nusantara 4
Sanggar dan Komunitas 8





Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan








INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2016




KUALIFIKASI GURU GURU MENURUT USIA




AKREDITASI S/MKONDISI RUANG KELAS

























11,89 11,90 12,10 Tahun
7,79 7,99 8,03 8,04 8,24 Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Harapan Lama Sekolah Rerata Lama Sekolah
NASIONAL













































































































































Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: BPS, Oktober 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Kemdagri, November 2017
Sumber: Kemendikbud, November 2017
Sumber: BPPB, November 2017
Sumber: sipintar.web.id, Desember 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Ditjen GTK, 2016
Sumber: Ditjen GTK, 2017 Sumber: Ditjen GTK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Puspendik, November 2017 Sumber: Puspendik, November 2017
Sumber: BAN-PNF, November 2017
Sumber: BAN-S/M, Desember 2017
Sumber: Ditjen GTK, November 2017
Sumber: Kemendikbud, September 2017
70,18
SD SMP SMA SMK
Penerima 8,0% 3,2% 0,0% 0,0%




























Nas. 54,33 58,25 61,74 58,30






Sumber: Puspendik, November 2017
SD SMP SMA SMK
1:13 1:14 1:16 1:9
SD SMP SMA SMK
1:18 1:29 1:32 1:25
SD SMP SMA SMK
1:21 1:26 1:27 1:21
BAHASA DAERAH
Sumber: Ditjen Kebudayaan, November 2017
785           
2.453        
1.103        
480           
252           
-           
356             
24               
196             
79               
30               
27               
-              
109       
43         
19         
12         
-        
183       






SD SMP SMA SMK
PUTUS 
SEKOLAH
-     9        -     3        






19      
Nas. 54,25 52,87 47,93 53,75 Nas. 76,65 86,69 85,65 92,61
Prov. Prov.






Rumah Budaya Nusantara 0
Sanggar dan Komunitas 0
Warisan Budaya Tak Benda 0
0
2016
5.073        
26         
14         
7           
1           
1           




SD SMP SMA SMK
60,64     63,37     70,00     60,06     
57,16       64,82       61,59       56,83       100,00   100,00   100,00   100,00   
2016
D.K.I. JAKARTA
DAK Fisik 0,0 M
TPG 1.385,5 M
Tamsil 14,3 M
Tunjangan Khusus Guru 0,0 M







SD SMP SMA SMK
≥D4/S1 <D4/S1
97,4% 98,7% 100,0% 100,0%
2,6% 1,3% 0,0% 0,0%
SD SMP SMA SMK
≥D4/S1 <D4/S1
Persentase urusan pendidikan
(di luar transfer daerah)
Trend Alokasi Anggaran Pendidikan
dalam APBD
*Anggaran Kabupaten dan Kota
berbasis anggaran Provinsi









Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan








INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2016




KUALIFIKASI GURU GURU MENURUT USIA




AKREDITASI S/MKONDISI RUANG KELAS




























9,78 9,85 9,85 10,05 10,23 Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Harapan Lama Sekolah Rerata Lama Sekolah
NASIONAL

































































































































































Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: BPS, Oktober 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Kemdagri, November 2017
Sumber: Kemendikbud, November 2017
Sumber: BPPB, November 2017
Sumber: sipintar.web.id, Desember 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Ditjen GTK, 2016
Sumber: Ditjen GTK, 2017 Sumber: Ditjen GTK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Puspendik, November 2017 Sumber: Puspendik, November 2017
Sumber: BAN-PNF, November 2017
Sumber: BAN-S/M, Desember 2017
Sumber: Ditjen GTK, November 2017
Sumber: Kemendikbud, September 2017
70,18
SD SMP SMA SMK
Penerima 5,0% 6,6% 0,0% 2,9%




























Nas. 54,33 58,25 61,74 58,30






Sumber: Puspendik, November 2017
SD SMP SMA SMK
1:23 1:18 1:15 1:20
SD SMP SMA SMK
1:62 1:51 1:46 1:91
SD SMP SMA SMK
1:29 1:30 1:28 1:31
BAHASA DAERAH
Sumber: Ditjen Kebudayaan, November 2017
22.282      
132.787    
57.391      
24.954      
29.875      
473           
13.381        
1.137          
5.894          
3.105          
1.700          
1.472          
73               
3.935    
1.844    
836       
827       
74         
7.516    






SD SMP SMA SMK
PUTUS 
SEKOLAH
161    208    53      230    







Nas. 54,25 52,87 47,93 53,75 Nas. 76,65 86,69 85,65 92,61
Prov. Prov.






Rumah Budaya Nusantara 0
Sanggar dan Komunitas 0
Warisan Budaya Tak Benda 0
0
2016
267.762    
789       
375       
194       
88         
76         





SD SMP SMA SMK
60,64     63,37     70,00     60,06     
57,16       64,82       61,59       56,83       100,00   100,00   100,00   100,00   
2016
D.K.I. JAKARTA
DAK Fisik 0,0 M
TPG 1.385,5 M
Tamsil 14,3 M
Tunjangan Khusus Guru 0,0 M











11,5% 8,7% 4,1% 7,1%
SD SMP SMA SMK
≥D4/S1 <D4/S1
Persentase urusan pendidikan
(di luar transfer daerah)
Trend Alokasi Anggaran Pendidikan
dalam APBD
*Anggaran Kabupaten dan Kota
berbasis anggaran Provinsi









Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan








INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2016




KUALIFIKASI GURU GURU MENURUT USIA




AKREDITASI S/MKONDISI RUANG KELAS




























12,39 12,60 12,69 Tahun
9,93 10,04 10,13 10,15 10,36 Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Harapan Lama Sekolah Rerata Lama Sekolah
NASIONAL


























































































3.980 1.679 720 
705 
1.868 912 412 
562 




































































Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: BPS, Oktober 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Kemdagri, November 2017
Sumber: Kemendikbud, November 2017
Sumber: BPPB, November 2017
Sumber: sipintar.web.id, Desember 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Ditjen GTK, 2016
Sumber: Ditjen GTK, 2017 Sumber: Ditjen GTK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Puspendik, November 2017 Sumber: Puspendik, November 2017
Sumber: BAN-PNF, November 2017
Sumber: BAN-S/M, Desember 2017
Sumber: Ditjen GTK, November 2017
Sumber: Kemendikbud, September 2017
70,18
SD SMP SMA SMK
Penerima 5,4% 7,4% 4,6% 10,0%




























Nas. 54,33 58,25 61,74 58,30






Sumber: Puspendik, November 2017
SD SMP SMA SMK
1:20 1:18 1:14 1:24
SD SMP SMA SMK
1:50 1:51 1:49 1:135
SD SMP SMA SMK
1:28 1:30 1:28 1:31
BAHASA DAERAH
Sumber: Ditjen Kebudayaan, November 2017
36.710      
182.921    
77.503      
32.061      
46.556      
1.068        
19.663        
2.045          
8.925          
4.263          
2.213          
1.972          
245             
6.068    
2.658    
1.156    
1.292    
303       
11.477  






SD SMP SMA SMK
PUTUS 
SEKOLAH
243    198    71      760    







Nas. 54,25 52,87 47,93 53,75 Nas. 76,65 86,69 85,65 92,61
Prov. Prov.






Rumah Budaya Nusantara 1
Sanggar dan Komunitas 1
Warisan Budaya Tak Benda 0
0
2016
376.819    
934       
598       
276       
117       
116       





SD SMP SMA SMK
60,64     63,37     70,00     60,06     
57,16       64,82       61,59       56,83       100,00   100,00   100,00   100,00   
2016
D.K.I. JAKARTA
DAK Fisik 0,0 M
TPG 1.385,5 M
Tamsil 14,3 M
Tunjangan Khusus Guru 0,0 M







SD SMP SMA SMK
≥D4/S1 <D4/S1
88,3% 91,3% 95,4% 94,0%
11,7% 8,7% 4,6% 6,0%
SD SMP SMA SMK
≥D4/S1 <D4/S1
Persentase urusan pendidikan
(di luar transfer daerah)
Trend Alokasi Anggaran Pendidikan
dalam APBD
*Anggaran Kabupaten dan Kota
berbasis anggaran Provinsi









Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan








INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2016




KUALIFIKASI GURU GURU MENURUT USIA




AKREDITASI S/MKONDISI RUANG KELAS

























12,96 13,09 13,09 13,22 Tahun
10,86 10,95 10,97
11,23 11,42 Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Harapan Lama Sekolah Rerata Lama Sekolah
NASIONAL




























































































3.231 1.617 881 
590 
2.058 1.051 455 
1.005 
































































Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: BPS, Oktober 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Kemdagri, November 2017
Sumber: Kemendikbud, November 2017
Sumber: BPPB, November 2017
Sumber: sipintar.web.id, Desember 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Ditjen GTK, 2016
Sumber: Ditjen GTK, 2017 Sumber: Ditjen GTK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Puspendik, November 2017 Sumber: Puspendik, November 2017
Sumber: BAN-PNF, November 2017
Sumber: BAN-S/M, Desember 2017
Sumber: Ditjen GTK, November 2017
Sumber: Kemendikbud, September 2017
70,18
SD SMP SMA SMK
Penerima 7,4% 14,3% 6,2% 19,0%




























Nas. 54,33 58,25 61,74 58,30






Sumber: Puspendik, November 2017
SD SMP SMA SMK
1:19 1:18 1:14 1:18
SD SMP SMA SMK
1:39 1:37 1:33 1:78
SD SMP SMA SMK
1:27 1:31 1:30 1:30
BAHASA DAERAH
Sumber: Ditjen Kebudayaan, November 2017
35.851      
168.899    
79.148      
40.515      
50.385      
1.976        
21.519        
2.019          
9.105          
4.348          
2.825          
2.788          
434             
5.445    
2.732    
1.369    
1.623    
495       
11.664  






SD SMP SMA SMK
PUTUS 
SEKOLAH
227    273    214    695    







Nas. 54,25 52,87 47,93 53,75 Nas. 76,65 86,69 85,65 92,61
Prov. Prov.






Rumah Budaya Nusantara 0
Sanggar dan Komunitas 5
Warisan Budaya Tak Benda 0
0
2016
376.774    
995       
535       
218       
104       
132       





SD SMP SMA SMK
60,64     63,37     70,00     60,06     
57,16       64,82       61,59       56,83       100,00   100,00   100,00   100,00   
2016
D.K.I. JAKARTA
DAK Fisik 0,0 M
TPG 1.385,5 M
Tamsil 14,3 M
Tunjangan Khusus Guru 0,0 M







SD SMP SMA SMK
≥D4/S1 <D4/S1
91,5% 94,0% 97,5% 93,9%
8,5% 6,0% 2,5% 6,1%
SD SMP SMA SMK
≥D4/S1 <D4/S1
Persentase urusan pendidikan
(di luar transfer daerah)
Trend Alokasi Anggaran Pendidikan
dalam APBD
*Anggaran Kabupaten dan Kota
berbasis anggaran Provinsi









Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan








INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2016




KUALIFIKASI GURU GURU MENURUT USIA




AKREDITASI S/MKONDISI RUANG KELAS

























13,06 13,08 13,20 Tahun
11,08 11,18 11,21 11,32 11,52 Tahun
Harapan Lama Sekolah Rerata Lama Sekolah
NASIONAL































































































































































Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: BPS, Oktober 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Kemdagri, November 2017
Sumber: Kemendikbud, November 2017
Sumber: BPPB, November 2017
Sumber: sipintar.web.id, Desember 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Ditjen GTK, 2016
Sumber: Ditjen GTK, 2017 Sumber: Ditjen GTK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Puspendik, November 2017 Sumber: Puspendik, November 2017
Sumber: BAN-PNF, November 2017
Sumber: BAN-S/M, Desember 2017
Sumber: Ditjen GTK, November 2017
Sumber: Kemendikbud, September 2017
70,18
SD SMP SMA SMK
Penerima 6,5% 7,5% 7,3% 14,5%




























Nas. 54,33 58,25 61,74 58,30






Sumber: Puspendik, November 2017
SD SMP SMA SMK
1:21 1:19 1:16 1:19
SD SMP SMA SMK
1:42 1:32 1:30 1:99
SD SMP SMA SMK
1:29 1:32 1:32 1:29
BAHASA DAERAH
Sumber: Ditjen Kebudayaan, November 2017
46.104      
247.008    
106.764    
52.863      
67.657      
1.613        
27.347        
2.804          
11.719        
5.671          
3.333          
3.551          
269             
7.184    
3.098    
1.604    
1.771    
323       
13.980  






SD SMP SMA SMK
PUTUS 
SEKOLAH
248    269    167    568    







Nas. 54,25 52,87 47,93 53,75 Nas. 76,65 86,69 85,65 92,61
Prov. Prov.






Rumah Budaya Nusantara 1
Sanggar dan Komunitas 1
Warisan Budaya Tak Benda 0
0
2016
522.009    
1.347    
651       
263       
122       
194       





SD SMP SMA SMK
60,64     63,37     70,00     60,06     
57,16       64,82       61,59       56,83       100,00   100,00   100,00   100,00   
2016
D.K.I. JAKARTA
DAK Fisik 0,0 M
TPG 1.385,5 M
Tamsil 14,3 M
Tunjangan Khusus Guru 0,0 M







SD SMP SMA SMK
≥D4/S1 <D4/S1
92,4% 94,1% 97,6% 91,7%
7,6% 5,9% 2,4% 8,3%
SD SMP SMA SMK
≥D4/S1 <D4/S1
Persentase urusan pendidikan
(di luar transfer daerah)
Trend Alokasi Anggaran Pendidikan
dalam APBD
*Anggaran Kabupaten dan Kota
berbasis anggaran Provinsi
Sumber: Kemdagri, November 2017
Non Pendidikan
47.815,8 M
Dana Daerah
11.089,8 M
Transfer Daerah
4.706,8 M
2015 2016 2017
19,5% 22,3% 18,8%
